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学 的关系上走上 了另一个极端，由于企图以全 





























步提 出七条 自学辅导教学实验的教学原则，以 
供各地教学实验者参考和讨论。 
一






彻好有效的学习心理 学 原 则。在 《教育研究》 
1982年第 11期《怎样进行 自学辅导教学实验》 





































中学生以 自学为主进行 学习是可能的，也 
符合中学时期学生的心理特点。自学辅导教学 
























徒。这正是 自学辅 导教学区删于程序教学、个 
别化教学、成人 自学的主要特点之_-。在学校 
教育 中教师是教育者，学生是被教育者，那种低 
估或排斥教师的作用的 自学是错 误 的。当 然， 
这里教师的作用主要不在于滔滔不绝 的 讲 授， 
而在于积极正确并富于艺术性 的指 导 与 辅 导 
上。教师的指导贯串于学生学习的每一个环节 
之中。根据学生的心理特点和 学习规律，有 目 
的，有计划地培养 自学能力和 习惯。教师还要 











学习动机中有 两个最现实墩重要 的成 份， 
一 个是学习的 目的性，另一个是认识性兴趣。学 















了很多课文并做 了不少练习。这就是在 自学中 
由好奇心引起学习动机的事例 (这时要防止学 
生走过场、产生囫囵吞枣的现象，要培养学生粗 


































































































要组成部分。在 自学辅导教学中也要有 目的有 
意识地培养自检能力和自检习惯。我们在自学 





















若老师很重视课 冲 的当面批改作业。学生自 
学时，教师在一堂课中边辅导边批改每一个学 
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